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RESUMEN
El asno Zamorano-Leonés pertenece a una raza autóctona, hoy en peli-
gro de extinción, que ha formado parte de economías de autoabastecimien-
to a las que ha servido de manera notable con su sistema de aprovecha-
miento, y que aún es una parte viva de una cultura tradicional. En la actua-
lidad continúa prestando en buena medida los mismos servicios a sus pro-
pietarios tradicionales, pero han aparecido otros nuevos. Se ha tenido como
objetivo de estudio el aprovechamiento tradicional actual, los nuevos usos,
así como la evolución surgida en la relación de su tenencia y los beneficios
que otorga.
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INTRODUCCIÓN
El pequeño censo de la raza se halla formado por 1.251 animales, con un
área de cría restringida a comarcas marginales del oeste de la provincia de
Zamora (Aliste y Alba sobre todo), donde se encuentra en manos de una
mayoría de envejecidos propietarios tradicionales (654) que aún emplean los
animales en tareas agrícolas y ganaderas así como en diversos servicios.
Desde hace unos años ha aparecido un nuevo uso como animal de recreo y
compañía.
El plan de fomento y conservación de la raza llevado a cabo desde el año
1995 (valoración, identificación individual y registro) llevó a la reimplanta-
ción del libro genealógico de la raza en 1998, consiguiéndose así contribuir
a afianzar y oficializar el patrimonio genético del que eran portadores. Se
vienen llevando a efecto desde entonces diversos programas (reproducción
en paradas e inseminación artificial, recría, manejo, terapia asistida, etc.) y
un gran esfuerzo de divulgación (radio, televisión, prensa, vídeos, cd-rom,
trípticos, libros, trabajos científicos), lo que ha contribuido a la sensibiliza-
ción de propios y ajenos sobre la diversidad y reserva genética que repre-
senta la raza en un mundo cada vez menos biodiverso. Un buen ejemplo hoy
son las exposiciones monográficas y subastas de buches celebradas anual-
mente en marzo en la localidad de San Vitero (Zamora), como buen refe-
rente europeo. Fruto de estas actuaciones ha sido la conservación y recu-
peración de la raza, su reconocimiento, la revalorización de los animales y
de la relación con sus propietarios, tanto económica como atractiva, con el
logro de haberse dado un nuevo impulso a la reproducción y recría de ani-
males, la incorporación de nuevos propietarios y la concienciación de estar
conservando un patrimonio genético.
Pero también ésta raza se halla integrada por animales domésticos, tran-
quilos, bien socializados, con características morfológicas y cualidades sin-
gulares que le confieren una buena aptitud para formar parte de una bene-
ficiosa relación con los humanos. Un ejemplo de relación entre hombre y
animal, que evidencia los beneficios mutuos obtenidos a partir de una con-
vivencia ancestral, la encontramos en el dúo que componen este asno y sus
tradicionales propietarios. Era necesario poner de manifiesto las razones de
esta nueva relación con un gran animal de servicios y “compañía”, así como
la evolución de las pautas y actitudes en este axioma. También se tuvo como
objetivo la demostración del valor en alza de este lazo afectivo, así como en
el de la mejora de las condiciones de bienestar animal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para determinar la caracterización de la población tradicional de la raza y
sus usos agrícolas y ganaderos, el estudio se basó en un trabajo de campo
a través de encuestas (fichas de campo), teniendo en cuenta los datos del
libro genealógico y determinándose previamente el tamaño de la muestra en
función del número de propietarios de las distintas comarcas naturales de la
provincia de Zamora. El trabajo de campo se realizó entre los meses de
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diciembre de 2006 y marzo de 2007. Para la elaboración de resultados se
contó con la oportuna aplicación informática.
Para el estudio de la relación propietario/animal se realizó la recogida de
información de campo y se efectuó un análisis de la misma en el tiempo
debida a los efectos conseguidos con el plan de recuperación y fomento de
la raza, teniendo únicamente como referencias el antes y el ahora de este
periodo. Se usaron como parámetros la valoración del animal (identidad cul-
tural, patrimonio genético, económica, afectiva), la valoración social y del
bienestar del propietario (legado cultural, nuevo status, autoestima) y la
valoración del bienestar animal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. Caracterización de usos tradicionales de la raza
En las comarcas tradicionales es empleado en labores de arada, funda-
mentalmente en huerta (34%) para abrir el surco y recoger la patata, tra-
bajos de viña (21%), acarreo de corta distancia de productos agrícolas,
abono y leña (13%), acompañamiento de rebaños de ganado ovino; traba-
jos que son realizados en solitario (montura, carga, acarreo), o en pareja
(laboreo agrícola, acarreo). Como segura montura, con albarda o con alfor-
jas, es utilizado por el 26% de los propietarios. Usos en tareas agrícolas que
son una de las cuestiones clave de su situación censal actual respecto a
otras razas asnales. Como animal de recreo y compañía (su futuro), se
encuentra también en aquellos propietarios que por edad no hacen ya labo-
res de campo, y en los que los lazos afectivos tienen mucho que ver con el
mantenimiento del animal, aunque para este uso se vienen adquiriendo por
nuevos propietarios (23%) en España y otros países 
B. Análisis de la relación propietario/animal
Los propietarios tradicionales son conscientes del patrimonial que pose-
en por la tenencia de estos animales, y no solo por la genética y económi-
ca, sino por la social y lo que representa de simbolismo e identidad de una
cultura tradicional.
1. Valoración del animal
Un animal ambiental, muy adaptado al entorno, de morfología tan sin-
gular, arraigado ancestralmente en unas peculiares tierras, acabó en
el ostracismo y casi en la extinción por culpa de los nuevos tiempos,
pero también estos le están ofreciendo una nueva posibilidad para su
olvidada identidad integradora de toda una cultura de gentes, preci-
samente la que le está sirviendo como gran argumento, cuestión vista
de tal modo por el humano admirador. Sin duda, también deudora en
la actualidad de su revalorización racial como riqueza patrimonial
entendida como portadora de una reserva genética irrepetible, así
como de la económica debida a las nuevas expectativas creadas para
la raza. Paradigma de ello sería el hecho de que este asno ahora se
“enseña” cuando no ha mucho tiempo se “escondía” por ser sinónimo
de marginalidad y atraso social.
Con todo, la cuestión afectiva ha sido un componente importante para
el éxito en esta situación: un alto porcentaje de propietarios (casi el
50%) no realiza labores con los animales o son muy escasas, pues son
en su mayoría jubilados (61%), a lo que contribuye también la cos-
tumbre de criar y mantener asnos tradicionalmente. 
2. Valoración social y del bienestar del propietario
El propietario tradicional se está sintiendo portador de una identidad
cultural asociada a la cría de la raza que es capaz de transmitir a los
demás, sobre todo, de enseñar a aquellos ajenos que saben apreciar
la “riqueza” que él posee. Buen paradigma sería el de la reproducción:
un nuevo auge en el nacimiento de buches.
El tenedor ha alcanzado un nuevo status por el mero hecho de ser
poseedor del asno, lo que le lleva a una autoevaluación positiva como
individuo que no ha precisado de ninguna de las variantes de movili-
dad social para encontrarse en una nueva categoría que le ha sido
otorgada por el animal, incluyendo la dignidad, nunca antes reconoci-
da, de su logro por haber sido capaz de mantener el bien legado aún
a expensas de ser muy poco significativos los beneficios económicos.
Este proceso ha supuesto también una ganancia de autoestima y de
relación de tenencia con los animales que, sin duda, está siendo muy
beneficiosa para el bienestar de su propietario: es receptor de una
nueva estima social, tiene un nuevo interés, actividad y comunicación
debido al nuevo sentido de la tenencia. Un bienestar que se ha visto
acrecentado, además, por la constatación de que la propiedad del
asno ya no solo no es un síntoma de marginalidad, sino que personas
ajenas a la raza, extrañas al área tradicional de cría, adquieren ani-
males como muestra de modernidad.
3. Valoración del bienestar animal
Es evidente esta ganancia: desde un manejo tradicional donde algu-
nas de sus acciones cabría calificarlas de nefastas para el desarrollo
del animal, se ha pasado a una nueva concepción de lo que deben ser
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las condiciones de bienestar a través de las mejoras en las condicio-
nes de manejo, representadas básicamente por el cambio en las con-
diciones higienico-sanitarias, alimentación, estabulación, pastoreo y
otras. A ello también han contribuido de manera muy notoria los nue-
vos propietarios no tradicionales, con conceptos de bienestar animal
distintos.
Con este análisis se ha tratado de poner de manifiesto como un plan
de conservación de una especie animal y raza doméstica en peligro de
extinción (Equus asinus), ha sido capaz, sin pretenderlo, de conseguir
paralelamente resultados beneficioso (terapéuticos) en una especie
“superior” (Homo sapiens), gracias a la instauración, apenas percepti-
ble, de una terapia (la de las emociones) donde nuestra raza sería el
sujeto gracias al cual una pequeña población se tiene en mejor esti-
ma, además de conferir un importante beneficio para el animal a tra-
vés de la mejora de sus condiciones de bienestar; hay una buena
clave: la morfología racial. Unos y otros, sin duda, han contribuido
notoriamente al mutuo beneficio, base del éxito de ambos.
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